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Dengan ini saya: 
Nama     : Mikhael Apriliando Taurusio Huang 
NIM      : 00000014710 
Program Studi    : Komunikasi Strategis 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan    : PT Mobilkamu Group Indonesia  
Divisi     : Marketing Event 
Alamat     : Bellagio Boutique Mall, Jl. Mega   
                                                            Kun.Barat Kav E4/No.3, Lt.3, L5-08 
 Kuningan Tim., Setiabudi - 12950 
Periode Magang    : 18 Oktober 2019  21 Januari 2020 
Pembimbing Lapangan   : Putra Pradana Irawan, S.Ikom. 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya camtumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 








   
 
PT Mobilkamu Group Indonesia merupakan salah satu perusahaan rintisan di 
Indonesia yang bergerak sebagai online platform for car buying yang memberikan 
layanan jasa pembelian mobil/motor baru untuk kategori all-brand (segala tipe 
brand mobil/motor) yang menyediakan harga yang terbaik (best price deal) dan 
proses pembayaran yang efisien bagi calon pembelinya (efficient). Perusahaan ini 
telah berkiprah di Indonesia selama lima tahun sejak tahun 2015. Dalam melakukan 
aktivitas komunikasi pemasarannya baik itu secara offline maupun online, PT 
Mobilkamu Group Indonesia memiliki Creative Team yang berperan sebagai 
marketing communication department bagi  PT Mobilkamu Group Indonesia. 
Selama tiga bulan praktik kerja magang dilakukan oleh penulis dalam Marketing 
Event Division pada PT Mobilkamu Group Indonesia. Divisi tersebut bertugas 
sepenuhnya dalam kegiatan promosi offline yang dilakukan oleh perusahaan, 
khususnya pada aktivitas event & sponsorship, serta aktivitas personal selling. PT 
Mobilkamu Group Indonesia, dalam rangka untuk melakukan aktivitas  brand 
activation terhadap brand-nya tersebut dan aktivitas promosi offline,  mengadakan 
event pertamanya yang bernama Mobilkamu Auto Show 2019, yakni merupakan 
event otomotif pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan online 
platform mobil. Selain untuk kegiatan branding, event ini juga diadakan dengan 
tujuan untuk menunjang kegiatan selling perusahaan pada akhir tahun. Sehingga 
melalui aktivitas praktik kerja magang yang dilakukan oleh penulis dalam PT 
Mobilkamu Group Indonesia menjadi pembelajaran yang baik dalam 
mengembangkan pengetahuan mengenai event management dan aktivitas 
marketing event pada sebuah perusahaan. 
  
Kata Kunci : Marketing Event Division, PT Mobilkamu Group Indonesia, 







Puji dan syukur penulis panjatkan kepada TUHAN Yesus Kristus atas rahmat 
dan kasih karunia-Nya penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang dan 
menyelesaikan laporan magang yang berjudul Aktivitas Marketing Event PT 
Mobilkamu Group Indonesia  dengan baik.  
 
Melalui praktik kerja magang yang dilakukan oleh penulis pada Divisi 
Marketing Event di PT Mobilkamu Group Indonesia selama tiga bulan penuh telah 
memberikan penulis pengalaman tentang pengelolaan event secara langsung dan 
pengerjaan aktivitas marketing event.    
 
Pada proses praktik kerja magang dan pembuatan laporan magang ini tidak 
luput dari peran yang diberikan dari berbagai pihak yang mendukung penulis. Maka 
dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
 
1. Bapak Inco Hary Perdana, S.Ikom., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Komunikasi Strategis Universitas Multimedia Nusantara dan selaku Dosen 
Pembimbing Laporan Kerja Magang  penulis yang telah memberikan arahan 
untuk kegiatan praktik kerja magang dan penyusunan laporan magang ini, 
serta kesempatan kedua yang telah diberikan untuk dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan magang ini. 
 
2. Bapak Wilton Halim, selaku CEO dari PT Mobilkamu Group Indonesia yang 
telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang di PT Mobilkamu Group Indonesia.  
 
3. Kak Putra Pradana Irawan selaku Marketing Event Officer dari PT 
Mobilkamu Group Indonesia dan Pembimbing Lapangan yang telah 
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pengalaman berharga selama pelaksanaan praktik kerja magang dalam Divisi 
Marketing Event. 
 
4. Kak Rizka, Kak Rahman, Kak Kaulika, Kak Marcel, Kak Tiara, dan teman-
teman dari Tim Kreatif lainnya dari PT Mobilkamu Group Indonesia yang 
selalu bersikap ramah, mendukung, dan menerima, serta memberikan nasihat 
berharga kepada penulis selama menjalankan aktivitas praktik kerja magang 
di PT Mobilkamu Group Indonesia selama tiga bulan penuh.  
 
5. Fadli, Ridwan, Agil, Judith, dan Ribka yang juga merupakan sesama intern 
pada periode yang sama dengan penulis yang telah menemani, menerima, dan 
berbagi suka & duka dengan penulis, serta telah bersikap kooperatif selama 
menjalani masa praktik kerja magang di PT Mobilkamu Group Indonesia. 
 
6. Kedua orang tua penulis beserta para saudara-saudara kandung penulis yang 
selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat kepada penulis selama 
menjalani aktivitas praktik kerja magang dan pada saat menyusun laporan 
magang ini. 
 
7. Teman-teman penulis dari komunitas rohani (Connect Group 43) Gereja 
Mawar Sharon Tangerang yang telah memberikan semangat dan dukungan 
doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan mata kuliah Magang ini. 
 
8. Ko Sidharta, Oktavia, dan Cindy yang telah menjadi sahabat yang setia untuk 
menemani penulis untuk makan malam dan memberikan penghiburan, serta 
semangat di dalam masa-masa sukar selama menjalani aktivitas praktik kerja 
magang setiap harinya. 
 
Tidak ada yang sempurna begitu pula dengan laporan magang ini, sehingga 
kritik dan saran sangat diterima oleh penulis karena ketidaksempurnaan dan masih 
adanya kekurangan pada laporan magang ini. Semoga laporan magang ini dapat 
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